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FORM 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LIX TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
Unit : IX.B.I 
Lokasi : Dusun Sentolo Lor, Desa Sentolo, Kec.Sentolo, Kab.Kulon Progo 
No Uraian 
Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Pengadaan alat 
kebersihan 
 Membuat dan 
mengadakan 
tempat sampah 
organik dan non 
organik 
Tanggal: 26 Februari 
2017 
Sasaran: Warga 
Dusun 
Sentolo Lor 
Tempat: Posko KKN 
Reguler 
Unit IX.B.I 
Non 
Tematik 
 
2.  Penyelenggaraan 
outbond untuk anak 
dan remaja 
 Melaksanakan 
Outbond  
Tanggal: 5 Februari 
2017 
Sasaran: Remaja 
Sentolo Lor 
Tempat: Bumi 
Perkemahan Sentolo 
Lor 
Non 
Tematik 
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3.  
Keagaamaan dan 
TPA 
 Mengajarkan cara 
berwudhu pada 
anak dusun Sentolo 
Lor 
Tanggal: 5 Februari 
2017 
Sasaran: Anak-anak 
Tempat: Mushola 
Roudhotul Ilmi 
Keagamaan 
 
4.  Pendampingan 
Posyandu 
 Mendampingi 
posyandu balita 
Tanggal: 11 Februari 
2017 
Sasaran: balita atau 
anak-anak 
Tempat: Gedung 
Yandu 
Keilmuan 
 
5.  Pelaksanakan 
Olahraga Senam 
 Melaksanakan 
olahraga senam 
pinguin bersama 
anak-anak 
Tanggal: 13 Februari 
2017 
Sasaran: anak-anak 
PAUD 
Tempat: PAUD 
Lestari 
Seni dan 
Olahraga 
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6.  Pelatihan Origami 
 Melatih membuat 
bunga dari kertas 
lipat untuk anak-
anak di pedukuhan 
Sentolo Lor 
Tanggal: 30 Januari 
2017 
Sasaran: anak-anak 
Tempat: Mushola 
Roudhotul Ilmi 
Seni dan 
Olahraga 
 
7.  Pelatihan tentang 
reaksi kimia 
 Memberikan 
pengetahuan cara 
membuat balon 
ajaib melalui reaksi 
kimia untuk anak-
anak di pedukuhan 
Sentolo Lor 
Tanggal: 15 Februari  
2017 
Sasaran: anak-anak 
Tempat: Posko KKN 
Reguler Unit IX.B.I 
Keilmuan 
 
8.  Pengajian malam 
Jumat 
 Melaksanakan 
pengajian rutin 
malam jumat di 
Mushola 
Roudhotul Ilmi 
Tanggal: 16 Februari 
2017 
Sasaran: Masyarakat 
Tempat: Mushola 
Roudhotul Ilmi 
Keagamaan 
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9.  Pelatihan Memasak 
 Melatih membuat 
masakan Coto 
Manggala Khas 
Kalimantan 
bersama ibu-ibu di 
Dusun Sentolo Lor 
Tanggal: 9 Februari 
2017 
Sasaran: Ibu-ibu 
PKK 
Tempat: Rumah 
bapak Dukuh 
Non 
Tematik 
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